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Novi izdavač časopisa — integracijom nastali 
Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju 
sela
Od 1. travnja ove godine raniji Agrarni institut i Institut za ekonomiku 
i organizaciju poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
rade kao jedinstven, integrirani Institut za ekonomiku poljoprivrede i socio­
logiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Novi Institut 
istovremeno je i izdavač našeg časopisa.
Institut broji 53 čovjeka, a istraživanja su organizirana u tri odjela: 
Odjel za mikro-ekonomska istraživanja u poljoprivredi, Odjel za makro-eko- 
nomska istraživanja u poljoprivredi i Odjel za sociologiju sela. U rad ovih 
odjela uključeno je i nastavno osoblje Poljoprivrednog fakulteta. Pored toga, 
putem vanjske suradnje Institut okuplja i nastojat će okupiti sve one naučne 
radnike na području ekonomike poljoprivrede i sociologije sela koji su 
spremni da se uključe u njegova istraživanja.
Nema sumnje da će ova nova koncentracija ljudi i sredstava rezultirati 
racionalnijim i efikasnijim naučnim radom te bržim prodorom u mnoga 
dosad neistražena područja. Nadamo se da. će to svog odraza imati i na 
stranicama »Sociologije sela«.
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